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??）?｛??????????l.l>V 10.8 ()_,)t) 了時．第三回空気注入：1.pn.川
家兎？？叫）右側l閉鎖刊紙Jj旬 ~t＇~ ~むを ···－·－－· 一← 一一
J :;-z I 日 I AT I ~ I 一一寅貴~l jヒ｜資放i上ヒ 't蚊｜比！貧奴！比｜賞数い巳
~：l~ ,J:::1~ :1:1J J :,I:rl ］~一
右飢IWJJJ笠内へ r~W'dt： ユ漸ヲた2空気ヲ；1匂入 A
-10. ,. l.1;.-, 11川 J o.:--711-:>.11 : l. 













16.~:l ; 1.:!l 
??．???HUS 
:.n:;(i I J.~7 
当i': .閉~~＼ i i ：：入 ＿！ 1:\:20.Cじ
2i~ -_11］十’主主主人:9t20.cc.
1.:!-' 17. 1017.~lli 1.l:l （）り71.1 第之回7?:気注入Jj(20.c1・、J
第三表
家兎 (1'1♀1850g）右側閉鎖性気胸気1,;:. '?':Oc 
一一一 一一一←一 一←司監 7りrll!ll 一一一
A.Z. I A.V. I A.T. I 02 I cり2中＿ I土1竺割竺J~~~；唖~［竺I Jヒ
111. い.in.！ぃ＿..［ ! I 1 :.2:; I I 9.1メi ：：~： , 1 b: 1 ~－~ 1 1 ~Im 1 ~：~~ 
・T 均｜日lLlj 1.1 il I .－，初 ].II I卜；； I1.1川 I1 :.;J.1 l.11小川 1.1()
右側胸胞内へ閉鎖性ユilJ!i弐空気ヲ注入λ
メI.I 0.80 I L71. 1 n.~7 I .-1_;: I. i川 I1 ：.ごI1.¥1:i I ~.＼ 1:: 
：；｜：川；｜：に：I:'.: 
第四表
家兎（ （＼ ♀~－）州）右側閉鎖附的制 7~1~ ：~：，】
て三＼「τ「IA.1:. I υ2 
資数｜ 比！四 1 比 ｜州｜比！w数
i 11 1 I sso. I I s.:-,I I 11 .1G 
J11. 1 1 .－－： ~n. 1 s.7 i 1;.¥1/ 
¥l:l. 1 I側 I I s.s I ! I 7.2り
平 均 I91'.7¥ ]1111 I同 1.: ].il/ I ~.7 I 1.1川 117 .11 
右側駒腔内へ閉鎖性ニ漸次空気7［！：入 A
ι品忌i；比
第二回空主L注入：，上21.ec白－！ 何－＊・ ! 0.吋 iTi 0. 
第三恒 気注入景20.cじ Iuo . )Iu~ i引
第五表
糊（( 
λχ ！ A.Y. I AT. I O~ i I、（）み
笈数i比｜寅放｜比｜貨数1比 i民数 上ヒ｜糊！比
平均｜‘；
右側胸l段内へl現5針刊：ニ主Wrヨk空主Lヲ註入ス日空気注入山不可＂＇＇＂！·~··，百Fτ礼 lli.90 [ I川 11.:.[lli 
il. : II.~ ］ Iコ：；（） I l.H I I.Ii I I」1


































λ；r,. 人V A.T. （）。 C02 
資数｜比 資1<！比 貧歎｜比鰍｜比 賓数｜比
叫I; 1 み~o. ].).% 1.－.，ヨI)
術 ilU liOl. /,•)' Il.XI li.ll 
守主 均 I :!II~. ].Oi 1λi¥1. ].11 ／，’p l.11 1;.:s 1.11 J.-,i;1 l.11 
? ? ? ?
【??】
よ｜瓦：ー…；：Iλ． I －~，：.－， 1 I lー斗H: 11. ＼~！ I  ];)_XT-;:i :!i.i:!I i斗~；~.iii
第二回空気注入量20.ccI リバ！ o.ti 1 i:'11. （山 1I :!.:J 11.li-1 I ：！］内 1：川山 ］対
左側l制空内へ閉鎖性.＝i将k＇｝＇~：＼ヲ説入 λ
第 七 表
家＼.i.¥l. 1リ.l. 家兎（！＇1 ♀ ~O:Jο 耳）左側閉鎖性気胸気！暖 760 mm. 
Aχ 人 V AT. （｝ゅ ぐ02
1精
問 i比｜問lJヒ｜蛾｜比｜鰍｜比同「工
前 r; I (;i: I ;: [ I ：；，＇.~， I ffi~ 

















































五 l 家兎（ ~~；沌♀ 2100 草）左側閉鎖性州説 7~~：；，；；；－／·－）.
人χ. I .¥.¥' I AT. I 0:? I C02 
蛾 ilr. I資数｜比｜蛾｜比｜鰍｜比｜賓可jヒ
;:f,: I I ~：~ I I ~~：~~I I ~0·~~ 1 
¥l:CO. I I !Ii I I !ti¥17 I I 1λ .）~； 
千均 I1川
リペー
や｜可 古1! 11. ‘Ii 
、J
左慣IJ胸脱内へ閉f作性ユ漸次空気ヲi:t入 λ
/;<. I I.i 111ユー I i.oλl 12.!I I J.:7 1¥l.lill l.li I l!UOI 1.19 




家兎（黒♀お，）0g）左側閉鎖性以胸部汲 lIJ •. () 
一一一一一 一一一 、;i1穆 762.'l1m.






















藤第ド11·~i,_;_t入旦附｜ :1; : o ¥JII川｜（｝けII引；； ! 1.0りトリ1: l 1.1:11 s.:1; 1.1 :
本： Jn！今年•.it入 i]t'.20.付｜ ：：~. u1:: I ~ LλI l.17 I ロ－~ I 1.1: I 1メ17: l.07 I 11UJl 1 ] 1-[
第 ＋ 表
(ff, ・7!1:4~ れ h. 1ミ平均百分比）
右側閉鎖性気胸
一一一 r 士三＿ l~v. I んとJ （）日 ｜ C白
術 前！ 1.11 I ].11 I }.I川］｛）り 1川｝
右側胸腔内へ閉鎖性ユ漸次空~－＼ヲ ti:入ス
第 I司法入量 20.c. / 0.67 r （｝山 I 1.-1:; I 1.1川





































































































































家兎（白♀ 2500g）右倒開放』陥胸（開放口 2.mm.) 隷 I~；；ぷ
- J..工 A.~－「三；T 「----0::.1-( ・o" 
五両ゴ司時｜止両τ「恒五J1t1資歎｜上ヒ
術 i最高I1川｜ I r:Ho. I I s.sI I li.:!1 i I i:uり
｜最低 I \I~. ' ｜川I.I I 8 .3 I I ]Ii 川＇ I 1ゴ80




三高高~l ~止川中1：~：rr.~~TI司：；·~~；ドi ：：~ I ：：ゴ「~：：；~ ：：： ~i I工
自I）日 7 閉鎖シ胸腔内ノ竺~A 71吸引排出 A t長
吸引排tlt~XU1＼：刊cc. I i：！.ト／：：I ~：！~ .：りリII 11.5I l.は 111.川l.IH11：！.：；町村山
第＋三表
＂凶、， l ' 
家兎（1' t 1 ¥Il() g）右側開放性気胸（開放日 2.mm.) 刊誌 7~~：，ふ
Aχ. I A.Y I ,¥.T. I 02 I co, 
資数｜比 ｜鰍！比 ｜貰数｜ 比｜鰍！ 比｜資数｜ 比
術｜最高｜叫｜ I 1~11. I I 1.1; ! I rn.:!1 ・ I 1 J.li.,
l最低 l ；い｜ 11•111.1 11u1 I Iろ7・31 11:i.11 
前 l千均 I1;i.:: 1.11 I山；；I1.111 11.::, 1.0り11川 Li川 11L川 1.1川
右側肋；問腔；~lミサゲ・＇） 2,mm.ノ切開ヲカ日へテ開放f空気胸＂ f'nス
三：1・ 分後 I1川 11.1: I 1:!1. I 1.0-! I 1; ' i川 I!]]λゴ
一時間後 l 川！ }.1;1 l川 Ii山 i/.:! I I.川！ 1.li:.: 
前I）口 7閉鎖シ胸胞内ノ空気ヲ吸引排出ス
川7~ I]]);:-.;. I.バリ
1./:! I 10ろ8 1./¥1 




Aノ. I A.V. I AT. I 0」
空「円台数｜比一｜鰍｜土｜間IJ~－ 1亘竺と1;
術 ｜最 高 l :-.:Ii. ｜！”I. ' I 1 ].1; I いリコ1 1 1.1;1 i l 競
I ~設低 I :-.:2. I ¥I：け llJ.::! 1:-.:1-!' 110.州｜





1・ 分後｜桝 I ].(Iユ｜山 i1.S¥l I け.－1I I. ':! I 1 :-;:!.> 1.＼）寸州1;-:', II.I~ I I I I I I I ' I '-' 






F終 I 家兎（【1♀1750g）布側開放性象的（開校口 2.mm.) 気！際 746mm二
r1¥ 1- -i- I I －一一一一f ;:- I 各 I I A.Z. I A.V. ｜ λT・ I 02 I C02 
資数［円賞数Iiヒ｜手竺｜比 鰍＇ －~~J竺iと
i I－一元一一一一五日了一 I－~~w1~ I ·！~ ! I 1口 ｜ 卜｝剖
郎｜ ｜最低I~1;. ・ I uo. : f .-_,; I I l:!.!1' I Iり14目
著 l 部i ｜千均l~1 .:; 1.11いlifi.I 1りHl 5A I }.111112ど1土川II' !1( I I.oo 
】 ー 右両｜拍手 不 2.m；，；.ノ7切開ヲカ日へテ開放悦：州 ';If悌ス
工
TwA 
十分後｜刈 i1.¥1!1 1 -t肌 II川 I.－，凶｝.（i! I1.0: I川｜ λ同 ！I.Iiろ




向 孟i，~ 'C 一一家兎（(J t ]850 g ）布訊l開放がi：~胸〈開放口 2. mm・） 気際 i08mm. 
A.Z. 1 A.v. I .¥.T. I o~ j （けゴ
責点llt-1問！ん ・1 rt QI~ I 止－｜鰍！止｜寅数llt 
高 Ii.-,s. i I ¥110. I I みロ｜ I 1 :;.1乃l I 1川三l
低 Ii -t1. I I s:o. I I弓II 11100 I い0.-1.¥1
均 IHリ：；ILOO I ~111. I I.1川 i い i1.IHI I ]}.):!I LOO I 1川；！ l.1け
右側肋間服－＂ :f.~サ ,ji／~.mm. ノ切開プカ[I へテ開放j門i糸 γ 作篤 ス
三十分後 I112. I 川口 Imw. ! 0.78 I t:. t I I.川 Iio.20 o.州 I1;.-+1; i 1.1;1 － 時 l品1 1圭 l 1'.!4. れi<:I I；・ユ I 0.8・! I .－）.リ ｜ ] .り：！ ! ] I.二け りHリlIi.I氾 ！υ1;:
前
? ? ? ?
h府
釦l口ヲ閉鎖シ胸j際内ノ字ー気7吸引排出ス












1:; I ~ぷ I ~ ~ ~It: I 
Hリ l.11 t :l刊、1.-, ] .IりlIリミ.：I ].I川
（ ? ? ? ?
側！ 比｜蹴IJ:ヒ
高l1;1;. / I !Hiい．｜
低 l fil. I I ~iOυ． ｜ 
均 lli:l. i'/ ] .Oil jリ；1;.7/ ] .I川
it. 
左側肋111m ュK サがJ~.mm. ノ切開子加へテ開放性鉱脈J ヲ 作~ス
~ I ：~ ; u: U:.;,/ ; ~；； / ;]_:.:; I j] i'./ ; ~if;:,' / :：~－ 
剣ロヲ閉鋲シ胸腔内／今何気ヲ吸引排出ス




事長見（黒♀ 2850g）左側開放性紙胸（開放口 2.mm.) ぷ溢 18. ulJ －一一 一ー 一一 気／I要7G2.mm
A.Z. I . A.V・I A.T. I 什け I ('). 
比｜鰍｜比｜資数｜比 ｜四｜比｜鰍｜ 比
術 i最高I.Jel. I I ~~II.! I :21.li I 111. ：：~. 11り［I
1最低I:i. I I ~~i>. I I :01・ろ1 ! Jli.17 • I 1~.17 


























? ? ? ? ↑?? ????
自I］口ヲ閉鎖シ胸腔内ノ’＇｝＇＇ t＼ヲ吸引排出入
｜ぬitJf-1白河… I H. I 1.1~ I山 Ii.11; j 1¥1.1 j 1.¥11 j 2L:-:"1: 1.:2U j 20.rn/ i.~ ：； 
第十九表
家兎（白♀ 2050g）左側開放性州（開放r:l2.llゆ ~：： f·i~ ，；，~：正n
A.Z. I 人V. Iλ.T. I 02 
賓数！ 比｜蛾 1比｜資数｜ 比｜蛾i比
術 ！最 高 l；λ ！ ! 7:2り｜ I i江4 11入品 I 12.・附
｜：最 低 lユゴ 1 I I川 ＞.I I i:;.1 i い↓G:? I I 
前｜平均 1 ろ＼.! ].ill) I 71:;:: ].Iけ！ 1:;.2 I川 Ii .-•. 1日 1.1川jE＼川I1.1川
左側肋間際 7長サ記J2.mm. ノ切開ヲカ日へテ開放性伝l);<j ヲ fl ；）＂~ス
三十分後｜羽 Iu川 I!)/,.-). l 0.01i I 1.1' i 1.~＼ I I ] 1.川 1.¥1】Ia川 1.11
一時間後 lユ:2.i I.US I (i心 In.心 I11.G I 11.~ ；.； i ll.~2 I 1.川 tu.-,:21 1.1~ 
自I］日ヲ閉鎖 vO~J燃内ノ空気ヲ l妓引排Ill 人
吸引排出空気配O.cc. I ~8. -/ 1.7:! Iろ10.I 11.~(J I 1コ.oI uιI 11.だい｝リパ Iaλ」I 1.12 
第二十表
??
家兎（白♀ 2000g）左側開放性棚（開放口：！.mm.) ;t ：：~~ I計二n
A.Z. I A.V. I AT. I け. I c:1 " 
資数日t－－，両7ζf~t f~~：， rtTrt ＇~ 川？
｜；最高！ 21 ~－ ! 1;11. ！？川いH.>11 I IIi.uni I ¥1' 
！最低！ 211t ! nm・ I 1.4 I い－，06 j ~ 1 J.21 I i 
！平均！ :W:-1. ' 1.11 ! 1->GU. 111 l / .-I 1.11 I ]Ii.出： ]. I 川~！）.till: 1.111 
左側ll力開腹＝長サ約2.mm. ノ LIJ開ヲカ日へテ開放性気胸ヲ作 1＂~ス I l叫
ご B I ) 
分 後 lリヨ［ O.H I 1L九： 0.1: t E-* : u;:; 1 n.1がi1.:2D I :21.1>1 i 1 . ;:! 
間後 I¥)6. I 1.IG j I:!l.l.1 I.IS I E リI112 ！コ：；ろG!J.Hjゴ1.71! 1.川
長I］日ヲ閉鎖シ胸胞内／空気7吸引排出 A
一時








右側開放性気胸（Ca.2. nun.) τ~~~＝I三十 l~~t~
右側胸壁＝主主サ約 2.mm . ノ切創 7 力日へ開放性気胸ヲ作~＂＂
十分後 I 1.1:3 I 0.97 I O.!JO I 




















I A.Z. I A.V. i A.T. I 02 I 
左側胸壁ι長サ約2.mm.ノ切創ヲ加へ開放性気胸ヲ作鴛ス
後 I l.01 0.98 I l.Oi I 
後 I 1.01 l.Ol i l.0¥1 
1:7)創ヲ閉鎖シテ後胸股内／空気ヲ吸引排出ス



















































家兎（白t2600 g）右開放性気胸（開放口 4.mm.) 気温 21.oc I 位
気陛 7 .mm. I 第i一一一 －「一－一て一一←l一一一←一一 一｜武
A.z. I A.v. I A.I. I o~ I ('O:: I 傘
一苧平！竺｜主平←1竺J食．平l些J一瓦｜日＼示雪！一r
術｜最高 Irnゴ.I 11~ ：J円 I I 1’；1 I I 2.:;.d I 1《｝白ul'I I冨
｜最低 I no. i I 11¥0. I I no I I 24.37 ! I 1x.sx I l跡
前！卒均 I !Ji. I J.n1 I 1:!1.:, I LOO I 12 .:; ! 1.1川 I:>1.7リ 1.00I lU.21' l ].Iゅ｜輩
一一－ l 一二一一 一 一 一 la 約4.mm.ノ切創＝テ開放性主主胸ヲ右側＝－f宇角ス
三十分後 I1 :!-1.I L2!1 I 1305. I L附 l] I.弓 Hs.i I Iリ. ）.~ 1.i！《II ].).-!I) 0.7リ一 時 間 後 I1 :H.I 1.2リfl川りiりー 州 I C:.li 0.1!1 I 1 i.66: 1.71 111.71 I.川｜工
一一一ー一一一一一切明鋲叩削指削排除 ｜ー藤
閉鎖直後 I130. I 1.:.-, 111110. 1り州 l .~.2 i o 1;I i 1.66 ! o.n I 11.71 I 0.61 
空気吸引排除盆120.cc.I 90. I o.叫いよ；1.1 Lrn I 15.9 I u1 i :.:1.o:i' I.21 I 21.州 IIA-! 
第二＋図表
親（白♀附日）右開放闘胸（開放口印刷） ~u~ 7~~：~~：2日
A.Z. I A.Y. I A.T. l り＂ I l件、
蛾比｜賓数l比｜蛾1比｜資数；比｜資数比
術 1最高｜山 ｜川 I I H:-; 1:-1-1 i 17.4:J 
｜最低I;,r, A I ~~：1~.J I l~.~ i 111.6:l 11.:-1 
前 l平 均 I .)c:.1 lりoI川り＇ II.11 I 14.6 i.11 11.:.;.i i山｝｜い＇，.；；；
約4.mm.ノt刀剣ユテ開放性気胸ヲ右側二作鴛ス
三十分後 I 1c. I 1.16 I !1：ユ ILo9 I 1ーリ対｛｝川 I14.03' I山 II 14 I:) 0.川
一時間後｜刈 II.47 poao. I 1.2りIuリi 1.:-; j l;).¥Ji' i I.川 IHSi O.¥J:! 
切創閉鎖 胸俳句内空気吸引排除
閉鎖直ほ｜叫 I1.-l:) i !J.'iO. ! 1川 1J l.!1 o .-:2! rn.11 I川 iI Hrn o. '' 
空気吸引排除量90.cc. I 加！ o.9v 1121. I us I 17.6 I J.21 I 24.9!l I u11 I 2：！.り3 1；川
第二＋五表
家兎（白♀ W50g）右開放性側（開放口 4.mm.) 鶏弐；~n.
A.Z. I A目γ. I A.T. I 02 I l< 12 
七
日l
鰍 l 比i賀町比｜蛾川賞数！ょヒ｜矧 l 比｜季
最高 i 花 I I !140. I I 1'.4 I 2uユ f 17.川｜議術
前
最低 I 5:2. I I !111. I I 17.i' I 20.21 いG.:lOI 
平均｜ろ：！.I Loo I川＇ l1州 I17.K 1 uo Iヨo.:,J. 1.1川 11.:i1I Lon 
約4.mm.ノ切創ユテ開放性気胸ヲ右側＝作伶ス三i~ 石r·l~，~~τ」了工…Tv.ム 1 n . >4 I 12.1:i o.ろ！lI 1i.-10 I O.li4 I '-" J'LI 
一 時 間一二平！ー」！リヤC:,：竺J¥J.l iりみ1_1_1 :2.山川｜竺1ト｜（）川
切古l閉鎖ー胸股内空気吸引排除同点主玄i 司τ；不可下面「示1…リ 11'i~：11 示。 rll.61 I 0.6~ 
空気吸引排除量120.cc.I XG. j 1.66 IJ600. I 1.73 I IX.li I 1.10 IおβIII u:, I 21i.4 
相（白♀ 280）耳）右開放性側（開放口 4.mm.) ま議 7~~：：~.
人χl A.V. I A.T. I 02 I削
鰍l比丙五口子｜臼h「｜鰍l比｜賓数｜比
最高l1'1. I flO. I 1.'i 111.1;::1 I 14.76 
最低I10. I 1'20. I 11.2 111~-i1 113.50 
予均II ti 1.00 l同：Ul ].11 I llA 1.00 I 11A7 I 1.川 1a1::; I 1.00 
¥・J-i.mrn.ノ切創ユア開枚性気胸ヲ右側ニft;]'$7. 
｜川 1ヨ0I川 1. >q I 'i.9 : 0.69 11~.Hl I 0.691 
7-l. Hリ日 1600. り.10I メ1 0.11 I lUりiり65I 
切創閉鎖ー胸枠内空気吸引排除







9.30 I 0.66 








1.3-! I 21.65 /. 1.53 ！｝（｝ー閉 鎖直後 l空気吸引排除重120.cc.I 
工
藤
家兎（白♀ 2150g）有開放闘胸（開放口 4mm.) 緯 7~g.1;1~.
A.Z. I A.¥'. I A.T. I O空｜ ι02蛾l 比｜賓鍛｜比｜瓦l~I鰍！比同F
i li寺富l18. I ｜ろrn.i I 1：ろ l 1-l .)cl i I 12.96 I 
l蚕面I-ii. I l .)41. ! I 11.¥) I I 1:.;.7 I l'.l¥I:! I 
前 平均I.i:q i.• 川 1 九.）G.7i 1川 IEl l川い.J.16! 1. I 12.94! 1川
1:'014.11札／切創ニテ開放性気胸7右側ニ作鴛ス
分 後 l¥l4. I :z.1.) ! 68.5. • i.23 I 7.:; Iり. >1 I i'.九日｜り.GOI 
間後 I94. I :2.1·~） l 605, 1.09 ! 6.4 I O.i)O I 7.1'7 Iり.）6I 
切創閉鎖一胸股内空気吸引排除
リil. 2.17 I 700. I 1.26 I 1.0 I 
































I AX I AV. I A.T. I ん＋叫
瓦1－－；－主張i1tl鰍比｜貧数｜比向「比
高I.)6. I c:1H1. i I rn.ゴI I HJ.II I 11~.n-± 
低 Its. i 11. I I 14.6 I I 1 ;.o I I 16目。
均 I;,:z. 1 1.00 l 1.~ ： i.::i 1川 llλヨj 1.10 I 1 KAけIi.oo 116.441 i.oo 
キポ＇J4.mm.／切創＝テ開吹性10.ri旬7左側ニ作汚 λ
I ~：.m i中記~fD'~；~＇ i ~.：： 1 －：~~~1 ·t：~. 



















A.Z. I A.¥'. I A.T. I 02 I ('()" 
叫比｜鰍IJt ｜蛾i比｜蛾比｜蛾｜比
一命－I五占ドI- ~r山11., -11:4T 五百1-,N~~ ： ｜冨
｜最 m;I 66. i I 11. , I 10.1 I い.i. -,6. I I 
前｜平均I69.31 I.I川I161. I u川I.10.96f Loo 114.621 u川11::.c11i ｝.（川｜著
約4.mm.／切創ニテ開吹＇I空気胸7左側ι作怨ス
三十分後 I 90. I 1.21 11ろI1.-17 I l 2.-1i 1.13 I 20川 l.・rnI iげ 3f 1.-1り
一時間後 l山： 1.33 Ill山； 1訓 I12.:; i 1.12 I Z:!.titi ! 1ろ.：； I 2川 l.i'i6I 工
切創閉鎖一胸腔内空気吸引排除
閉鎖直後 Ius. ! 1.70 I rn;.>. 1 1.63 I 10.九Io.96 I 2:z.叫 I1川 I:c2.2:! 1.~6 




A.Z. I A.¥'. I A.T. I 02 I < 'Oc 
－一一一五百ド瓦 ~I五EL！平1 竺両更
術｜最高 I H. • I .s11. 1 1 un: 113.Hi I 0.1i01 
｜最低 I 44. I I :;.in. i I 12.3 i I 1-:i.川 1 I 9.1s 1 
前 l平均 I H ; Loo I ；：，.－）川 l川 I12.7 I 1.00 I 13.191 I川 I9.46 1 Loo 
約4.mm.ノ切削＝テ開放性朱胸ヲ左側二firちス三一二一ふ~－ '!yr~－， 1五百｝つ元1-15.9-,}'.).) I ；~.；：0 I I刊 l13.s~ I 1.41 





???? ；：了間ff:ri~h而Iiii:ci~ i ~I挫~IT:_
第三＋ー表
（第二十三乃歪第二十七友平均行分比）
右開放性気胸 1Ca.4. mm.I 
I A.Z. 
術 前 I 1.00 
A.¥'. I .¥.T. 1. I >c
1110 i 1川 I u川｜
I 1)., 
].I Ii I 
（???
右側胸腔ヲ約4.rnm.ノ切創ユテ開放性ト1}ス
ー十分後 I 1.53 I 1.IH i Ii.Iiリ



















左開放性気胸（Ca4. mm.) －－~］~ !".Z 1 A －~~r二一
I ~；＂＂ .…｜ 
左仮；胸腔ヲ約」..mm.ノ切創ニテ開放性トnス
I L~i2 I 1.6.5 I 1.09 I i.i-. I 1.36 






























































??? 、、? ??? ??? ???????ァ???。??
、、、．、、、、、?、．、、、、、、、、、．、．、、、、、、、、、、、、、
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Aχ. I A.Y. I A.T. I o~ I C<l~ 
話胃IM~il可 i圭 1~ii1I~－_I ＂~ I後｜町一
K.♀1s50.1ρu・＇ 1ヴ l’，, I 1 Q'1 I 11.り iI I .JI/，》！ Hl:l.ο 3.5cc.注射！‘ 1 , .. ,. , "'-
K.♀1soo.1 －η け 川！ー・川匂！の之a.,・c. 主主射l u・リ -・ I 山 a! ’ 
T♀！刈；IG-1. i ]1, Iど0.: 














~－ .1 ·~） 
4.'/1 

















0.7:> II./-! メ，＼l-117.：！λ 1:2.:., :>:.-1.t; H.-l ペトペ
(l.7け i 1.72 1.14 fl . ~／ 11.27 
ー? ?




、 、 ?．｝?｛???? ?、 ，???10.J;J I IG.:-! H.11 1;1>.71 :>1λ 14. -14. 
? ? ? ?R.Q.= UflJ&十E
前＝瓶酔前
iを＝＇.繭酔後 （以下準え）




:¥ z I _¥.¥" I A.T. I けJ I l'Oc I lt Ll. 
需｜前｜後｜干正｜可~1－－；－~1---;--r;-\A11~i
K ♀2300.1川 I;:R. i ~Iい 1•1n.1I 1バ1I 11.:-1川！H.;,1 l ］..~：：＞ 1 l 1.S4 I I川！
ろ.O.・c.注射l i I I I I I 
K.♀220111 I I I • I ! ・1 I ; りけ I 1.:31 18.1 I 11.0 l 21.¥!1 I :!:l Iリ
5.0cc.注射l I I i I ! I I 






















































































































紙（黒t1800片）右外科的開放気胸（モルフイン全身刷） －：瓦日：ぷ I 第
人z. I AY. IλT. I 02 Iι02 1蚕
五瓦円tT＇.両町τ「｜企瓦7「｜責点（孟｜餓｜比 i
術前 I} .'i. l.1十:2.:if 1.11-j 1；；川 l.11I 9.22 i 1.00 t 6.0G ~1111 ！京
('.l-::l) >< lcmノ切自lj7以テ右側ニ開放制旬ヲf間ス 1a 開放 （~~丙~~ l叩 Irne.o ~－，~ ＂干両（ー I~~； 0 L ~：－，； 
自11 口閉鎖一集約内~~.＼吸引排除
」－ー一一←一一一一一一一一一 一 一一一一一一一一一一一一一
閉鎖直ほ I74. : .i11 I 7お I :!.¥l¥] I J0.2 ' 1.7"1 I 16.76 ! 1は I1-3.48 I ~.お





A.Z . ¥¥'. 人.T. 02 ｛！（｝。
賀町比｜劃土｜亙主恒1亙J~
土 J i 二~1-L~
( :! : • x 1 cm.ノ1:J自lj7以テ右側ニ開放性気J]¥Jプ作J'&7-
子校戸工分］司王ト Iゴヨ.l :; . ) i Ii さりF小瓦~－！~
自lj口閉鎖一気胸内全紙吸引排除
閉鎖直ほ｜古川1l ~.＞. I 1.-!1 I .-7 ' 1 -!7 I :i.91 I 1 ;2 I :;.isい1.-ll
空気吸引排除是i11... I 州 : . －，ゴ！ 1;1.・" I 1リバ 16り｜｛）λメIl 6.03 j 1.30 I H.s~ i I.I:! 
第三＋八表
4ゴ叩 1υu• ( f二
家兎（自♀ I.SOil宮）右外科的開放気胸（モ Jレブイン全身麻明 君理士、 I ~
I r」 λV I A.~~I （｝三一｜ ( ・u, 
｜附｜ 比｜賀敬｜ 比｜賞数｜比｜鰍（比 ｜資数｜比
~－前｜コ11 I ].I十
（???
一一一一 i一十一丁一「 I I ' I i ｜史
開放後三十分 I24. i 1.:20 I !ill! I Iユー lιij I山｜山！ I.川 l I 
(2--~）〆 lcm. ／切削ヲ以テ右側エ開放性気胸ヲ作%ス
i！日閉鎖一気1向内空気吸引排除
閉鎖匝ほ 1 40. 1 2.-10 i .i:.>:; 1 .:;.>
空気吸引耕除量不w1 1 112. 1λ（）！ I 1 ；；；；~.3. '.!:JO 
.q ・ 0.64 I 11.!JO I 1.06 I 1n.:?1 1.'2fl 
ろ.7 1.42 I :?I2tl' u,11 I 11.40 .1.44 
第三＋丸表
第滅容
家兎（ ~lt 1850g）右外料的開放気胸 （モ Jレフ イシ全身麻酔） 緯 7仕込
A.Z. 02 COe ， 
鰍｜比 賓敬 ｜比 貧数｜寅
制可 自首 I 15. / i.oo 1165. J 1.00 I川1.00I 6.イ1.00I 5.川1.00
(2-3）×lcm・ノ切自1)7以テ右側＝開高女性気胸ヲ作矯ス
後三 f 分 I3. J 2.20 I 160./ 0.97.1 4.81 0.4414.29 I 0.63卜4910.70 
官I］口閉鎖一気！淘内空朱吸引排除
後 39. 2.60 181.5 1.14 4.8 0.44 2.94 0.43 2.63 0.63 






前 I2. / 1.oo I叶1.00I叶1.00I 14.イ1.00, 11.6811 00 
1_2-3＞×lcm.ノ切創ヲ以テ左fJ(IJ二開放性主主胸ラ作費3ス
開放後三十分 I43. I J.95 I 430. I 1.35 I 10.0 I o.67 I 17.93 I i.22い5.27I 1.30, 
開放後一時間 I.J.o. j 1.82 j 427.51 I.35 I 10.7 I o.74い8.43I 1.25 I 14.96 I 1ぶ
自I］口閉鎖一気胸内空気吸引排除
閉鎖直後 Iil4. I 1日 I110. ' 2.1'.l I 22.n I Lil I 27.79 I 1.89 I 24.64 I 2.11 






開放後三十分 I29. I 2.01 I 320. I 1.47 I u.o I 0.11 I 1s.2s I 1.2!l I 11.46 i 1.ri.:J 
開放後一時間｜叩 I2.01 I 342.51 u1 I n.s I o.76 I 12.91 I i.2.:J I 10.9ri i us 
和！口閉鎖一気胸内空気吸引排除
閉鎖直後 I3'.!. I '.U9 I ij;2.弓I2. t.j I rn.6 I i.01 I 19.97 I J.93 11s.io I 2.:it1 
空気吸引排除量100.c.I s1. I 2.'.!1 I .)1.; I 2.37 I 16.6 I 1.01 i 20.os 1 1.93 I 11.51 / 2.;$7 
第四＋ニ表
翻（自♀羽川左外科的開放気胸（モJレフイン全身問） 簿 7~i~：：C.U. I 第
一一一一1 AZ. I A.V. I A.T. I o. l-cゅ ｜ー威
I I I ~ i・. I - I l各
｜貧民比｜蛾l比面1「ru1可鰍｜比
術商lj ｜弘 Iiり0I 21υI 1.00 I 0.1 I LO) I ¥U-:i ! 1.1川 I7.14 I ] IHII定・1 I I I I I I I J I I I 
( 2 -3) x lcm. ／切削ヲ以テ左側ユ開放性伝胸ヲ作匁ス I iき
開放後三十分 I 40. I i.; .JI ~r,0 ユ 1 1.2.:; I n.1; 1.i:; I !I ＿.－，~ ! 1.什；I 1A~ ~ 1川
開放後一時間 133.51 I.46 I 1リヨユ｜り山 l；江7 1.60 I 1.1メ 1 O.i3 I 6.12 I村川
J I l _I I_ _J ［＿」 l工
自I]IJ閉鎖一気胸内宅以吸引排｜な
閉鎖直後 I 4;). I 1.06 I 440. I ~. J I I ¥1.ei 1.11.~ I 1.·,.1 ；~ I l祁 I17.7.J. :2.J.S 






術 前 Il.ll 
右側ヲ開放主主胸トJ:｝ス
ー I 分 後 1 ].;.) i りり｝ I 1. t: 




















1 AZ. 1 Av. 1 AT. r （けc i主
. I・ ヨ可L
術 前 I ].() I I ].I川 i i.oo I Loo ! i.oo i競
左胸開放
ーーァー • 一一一一一一一 一l :1: 
十分後 I L【日 I i.日 I 0.11 I uu i uo I o 


















































































































































































































































































































































1.00 H¥Jリ1.00 ！~.~；； 
家兎（褐♀ 2150g）外科的右側開放気胸ト酸素吸入
前術
0.61 \J.~11 0.1~ 8.i ~ 放開






｜ 一一一一一家兎（白t2:;20 g）外科的開放気胸ト酔素吸入 ーI A.Z~ I AX. I AT. ＇－~コ一一｜ ぬ｜問｜比幅五日「｜鰍比.＿I寅数｜比｜賞放｜比
一 －~~，~両日日刊I 117.2811川 1a. Ii~ [ i.o 
6.l I 0.40 I川りI1.0 I 1.州 0.56
＋ 四第
自ij

































s10. I o.-t:.i 
4s・I J.21J 












家兎（予防♀ 2100~）外科的開放気胸ト自主素吸入 籍 7~~：~~.
一寸~~賞数！比 ｜比鰍i比
。隠 前 IHI. l.tlt 
目月 吹 H 1い t>:;o. （｝ろご｝ 内－·~ i 1.-lろ 16.パH けり1 1.0: I 1 . -,1; －ー’p
匝量 素 吸 入 1,()_ 1.10 -!I.I 1.-l :10.:1リ， 1. ~＂ 11.is o.-la 
酸素吸入中止 1.17 -!DO. 1.-lil 1.1 I 0.41 JG.17 i l.祁 ] IJ.-• .¥I I.-l~I 
l成人間主素 -1.・1.:lナム
第五十表
立正混 1ろ.＇C I 
家兎（褐♀ωゆ外科的開放気胸ト酸素吸入朱座制.mm.  






10-l~l. 1.00 1-l.l 11.110 ~.：：； .l J.11 11'.1'111.00 
7~. 1.¥U 730. 0.6() 9.4 1.時7 li.'.lS 0.6!J I:.:1G り.7)
11. I 1.¥1.-, G7ろー I.I).-, 9.6 1.liS '.l/ .-.;l :?.03 1:; 91 1./.J 





賓数｜ 上ヒ 賓数｜比 鰍｜比寅数｜比
刊 I I.I川 I引 I.i l.11 術 白H 22.oG I 1.1川
開 放 71. 1.¥1:! 7コ1 ' 1.ろメ 10.S ! 1.G:; lユド白 け -l~ 7.7X i 1.:Jろ
日］ 1.＼日酸 素 吸 入 t戸）d. I .-1¥I 11.九. 0.61 
酸素吸入中止 G.,. O.QO Uリユ i （｝三日 10.2 , 1.;i¥1 !:?.:!:i n.:l3 11.付与｜ りふけ
吸入門責素 so.:;-1~，；













AZ. I A.¥・. I A.T. i 02 I C01 ' 
l.01 : ］.山 iI りυ ！ Loo I伺
1.11 I 0 . )7 ! 0.5:2 (1.¥:-; O.GL 
1.1日｜（｝λ:2 o.i.-: o.~:2 o.r; 



















































二二二エヨ I A.Y.~D下一 ｜
術前 l.01 1.山 1Iり
開放三十分後 1.!12 り.fi-l (l_fj,-, 
酸素吸入中 0. (l1 ().(j ~ 0. fi-l 
般素吸入中止 iを Hりl (IJj山 り. （ i~













































































































































































































1.:27 1.01'1 1 tドl. ：~ .~ 
1.00 1.00 1.00 










































A.Z. A.Y. A.T. 02 C02 
寅数｜比 鰍｜比 鰍｜比 寅数l比 鰍 l比
第 一 日 62. 1.00 1185. 1.00 28.44 1.00 19.55 1.00 
第 日 55. O.S¥J 9-15. 0.79 22.21 0.78 15.59 0.78 一
第 日 53. 0.85 970. 0.82 20.2 1.06 25.71 0.70 18.43 0.94 






第 1.00 1280. 一 日 同ii. 1.00 IG.s 1.00 19.20 1.00 同 11.00
第 日 77. 1.00 780. 0.61 10.l 0.60 19.11 0.99 15.60 0.81 一
第 日 76. 0.99 s .~＞o 0.67 11.2 0.67 '.l.70 1.13 14.21 i 0.74 




A.Z. A.Y. ず斗J比 C02 問｜比 鰍｜比
術 前 /.!. 1.00 10・'.5. 1.00 23.51 1.00 18.81 1.00 
開放口閉鎖直後 100. 1.04 730. 0.69 7.3 0.52 一
気閉量鎖吸8引5.直cc後．吸引空 74. 1.00 1520. 1.45 20.5 1.45 35.72 1.52 32.78 1.84 
時 問 後 56. O.lu rn.i.s. ' 1.29 23.8 1,69 34.97 1.49 30.94 1.64 一
ム 時 問 後 74. LOO 1120. 1.07 15.1 1.07 21.28 0.90 l'J.07 l.00 ，、
二十四時間後 60. 0.80 1010. O. ~ 7 16.8 1.19 24.42 1.00 18.18 0.97 
四十八時間後 66. 0.89 960. 0.92 14.5 1.03 22.56 0.96 17.57 0.90 





~貧~，、比 J比ドた C02 鰍 1比
術 前 60. 1.00 1140. 1.00 19.o I l.oo 2i.70. 1.00 21.17 1.00 
開放口閉鎖直後 80. 1.03 980. 0.86 12.3 0.65 
気開銀量吸8引0直cc後．吸引空 68. 1.01 1330. 1.17 19.6 1.00 35.25 l.:~7 29. \l~ 1.41 
一 置在 間 後 60. 1.00 860. 0.75 14.3 0.75 18.49 0.87 23.821 1.22 
ム 時 間 後 66 1.01 945. 0.83 14.3 0.75 21.7-l 0.78 1”I.の“－I 0.80 ノ、
二 十四時間後 64. 1.01 935. 0.82 14.6 0.77 14.31 0.68 
凶十八時間後 88. 1.47 940. 0.82 10.7 0.59 18.99 i 0.69 14.57 0.69 
第六＋表












AY. ~o霊［ <_:(・)! 
鰍｜比 鰍｜比 ｜貸数｜比
術 商I 40. 1.00 7193. 1.00 Hl.78 1.00 13.88 1.00 
閉 銭 直 後 61. 1.53 1070. 1.-!9 17.5 ' 0.97 27.29 1.38 21.94 1.65 
一 時 間 後 56 1.40 915. 1.27 16.3 0.90 28.64 1.45 16.92 1.22 
ム，、 時 間 後 70. 1.75 720. 1.00 10.3 0.57 18.50 0.94 11.lG 0・80
二十四時周後 49. 1.22 790. 1.10 161 o. ~ 日 19.36 0.98 14.46 1.00 
~H 十八時周後 52. 1.30 8G5. 1.20 16.6 0.92 22.58 1.14 16.95 1.22 












一 一一一一一 ~r比 t~九 hiffuj寅ふ C02 貫教｜比
術 前 .f~. I.00 1250. 1.00 29.8 1.00 36.63 1.00 25.38 1.00 
問 鎖 直 後 145. 3.45 1220. 0.98 8.4 0ヨ品 li.69 0.48 13.42 0.53 
ー 時 同 後 140. U。．υυ。 1240. 0.99 i:;.s t 0.29 16.16 0.44 13.85 0.5.f 一
占，、 時 開 後 148. 3.52 1240. 1.00 8.4 0.28 13.02 0.36 11.16 0.48 
二 十四 時間 後 64. I 52 1230. 0.99 19.2 0.64 20 91 0.57 17.8-1 0.10 
間十 八時間後 44. 1.05 1045. 0.84 23.8 0.80 17.24 0.68 









f ~比 ｜ι出工 。宮 C02 貰放 ｜比
術 自1J 21.2 1.00 28.96 1.00 21.59 LOO 
閉 銭 直 後 51. 1.2; 1125.0 1.33 22.l 1.04 4073 1.58 30.94 1.43 
一 時 間 後 56. 1.40 1067.7 1.26 19.0 0.90 30.19 1.04 22.¥'3 1.06 一_,_ 日寺 間 後 56.7 !.4i 1223.3 1.45 20:8 0.98 21.05 i 0.95 25.44 1.13 r、
二 十四時 間 後 04 1.35 955. 1.13 17.7 0.84 21.6当 1.i:J 20.05 0.93 
凶十．八時 間 後 51. 1.28 930. 1.09 18.2 0.86 32.79 0.19 20.46 0.95 





一一ー一一 J比 ｜賞~p比 l wiT先 '.jf~ r 比 賀数 ｜ 比
術 両iJ 6:J.3 1.00 1143.3 1.00 18,l 1‘00 27-91 1.00 2宮.f! 1.00 
閉 鉄 直 後 104. I.fl生 1335. 1.15 12.8 0.71 31.63 1.14 23.36 1.06 
時－ 閑 後 84.7 1.31 1013.:-l 0.88 11.9 0.66 22.80 0.82 18.54 0.84 ’一
占 時 間 後 73.3 1.16 1086.7 0.95 】4.8 0.82 25.21 o_go 20.86 0.95 ノ、
二 十 問時間後 65.3 1.03 926.7 0.81 14.2 :. 0.78 22.06 0.79 17.15 0.78 
凶 十八時間後 58.7 1.94 8i6.7 0.74 14.6 0.81 22.70 0.80 










A z. / A Y. I A.T. u~ 
1.00 I 1.00 I 1.00 I I.Oil 
0.9-! I 0.70 I 0.75 I り s.~
0.92 I O.H ' 0.86 I l.01 












































I A.Z. I A.Y. I AT. i け2 I cu己
術 前 I 1.00 1.00 I i.oo Loo : 1υ 
開放口閉鎖直後 1.70 0.7吋 O.ilパ ー
空気吸引排除直後 1.16 1.30 ド 1.'.2[1 1.00 }.(i;; 
二時間後 0.11 1.03 I i.21 u.i 1 i.:m 
六時間後 i.oo o s0 I n.け 0.7り＇ 0.叫
二十四時間後 0.98 n.si'I i o.96 o.84 I o.85 
四十八時間後 1.1 :.l I 0 81 I 0.80 0.75 I O.'i'i 






























AZ. A.Y. AT. 。旦 C02 
術 前 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
開放口閉鎖直後 UJ6 1.24 0.71 1.1-1 1.16 
日寺 問 後 1.86 1.11 0.69 0.94 0.92 一
ム 時 間 後 1.90 1.09 0.66 。.78 0.60 ，、
三十凶時間後 1.25 1.00 0.78 0.11 0.85 
四十八時間後 l.H 0.97 0.84 0.86 0.91 












48 働；： 72（時間）24 0 2 6 
→開放気胸附鎖後ノ経過時間
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 unilateral en geschlossenen Pneumothrax, w
e

















 von je 

































 ausathmenden Luftmenge. 
Dabei 
haben wir festgestellt, 
class 
die O~－Aufnahone 
und C02-Abgabe eher 
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 Les donnees actuelles 
de la 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kocher"s chirurg. Operrtions~ehre, Jena. 
1907, 
5. 
Auf.
・
汚
.
702. 
奇襲経~
【
凪
榊
】
H
 議室
41 .μ 
1
 
（
総
凶
器
.μ 
1
 )
 
